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Radna zajednica biblioteka i dokumentacionih centara za istra`ivawe isto~ne, 
sredwe i jugoisto~ne Evrope osnovana je 1971. godine kao neformalno udru`ewe direktora 
nema~kih biblioteka i institucija, koje su se bavile istra`ivawem isto~ne, sredwe i 
jugoisto~ne Evrope. Ciq wenog osnivawa je bio da se ubrza razmena informacija me|u 
institucijama koje se bave sakupqawem, obradom i davawem na kori{}ewe literature iz 
isto~ne Evorope kao i literature o isto~noj Evropi. Zajednica je najpre bila ograni~ena 
samo na prostor Nema~ke, kasnije se pro{irila na isto~nu Evropu, zatim i na druge evropske 
zemqe, kao i na Ameriku i Kanadu.  
Ta~an datum ra|awa Zajednice bio je 5. novembar 1971. godine, kada je direktorka 
minhenskog Instituta za istra`ivawe jugoisto~ne Evrope (Südostinstitut), dr Gertrud 
Kralert (Gertrud Krallert) pozvala na sastanak direktore nema~kih biblioteka i instituta 
koji se bave istra`ivawem jugoisto~ne Evrope. Sastanak je odr`an 2. decembra 1971. godine u 
pomenutom institutu u Minhenu. Posebna pa`wa posve}ena je izve{tajima pozvanih 
predstavnika o wihovoj saradwi sa bibliotekama i institucijama u jugoisto~noj Evropi. Taj 
susret predstavqa prvo zasedawe Zajednice, a wegovi rezultati su bili intenzivirawe 
saradwe sa zemqama jugoisto~ne Evorope i {irewe Zajednice na ve}i broj institucija. 
Dogovoreno je da se uradi popis svih biblioteka u Nema~koj koje imaju zna~ajnije fondove 
literature o isto~noj i jugoisto~noj Evropi (stare i teku}e). Odgovornost za to je preuzeo 
Gerhard Tajh (Gerhard Teich). Iste godine je na konferenciji IFLA-e u Liverpulu dr Horst 
Reling (Horst Röhling),  u razgovoru sa engleskim kolegom Gregori Volkerom (Gregory Wolker), 
inicirao me|unarodnu saradwu bibliotekara kojima su poverene slavisti~ke zbirke. Time je 
ABDOS internacionalizovan. Dogovoreno je da se savetovawa odr`avaju svake godine. 
Rezultati ovoga dogovora su i realizovani. Usledila su daqa savetovawa. Drugo, tako|e u 
Minhenu 1973. godine, na kome su u~estvovala 24 bibliotekara, od ~ega ~etiri iz Austrije. 
Na ovome savetovawu ve} u~estvuju bibliotekari iz institucija izvan Nema~ke. Centralna 
tema  bila je „Topograhie der Osteuropa-, Südosteuropa- und DDR-Sammlungen in der 
Bundesrepublik DeutschlandŒ („Topografija zbirki koje su posve}ene isto~noj i jugoisto~noj 
Evropi i Demokratskoj Republici Nema~koj u Saveznoj Republici Nema~kojŒ). Projekat se 
odvijao pod rukovodstvom gospodina Tajha, a od ovoga savetovawa projekat se pro{irio i na 
Austriju. 
 Tre}e savetovawe odr`ano je 22. februara 1974. godine u Herderovom institutu u 
Marburgu, gde zajednica dobija naziv Arbeitsgemeinschaft der Ost- und Südosteuropa 
Bibliotheken und Sammlungen (Radna zajednica biblioteka i zbriki isto~ne i jugoisto~ne 
Evorope). I na ovome savetovawu su u~estvovala dva austrijska predstavnika. Pored ve} 
pomenute Topografije, ovaj put je Franc Gerner predstavio Popis isto~noevropskih 
bibliografskih skra}enica i Katalog publikacija o isto~noj Evropi i publikacija iz 
isto~ne Evrope, iz Dr`avne biblioteke u Berlinu. Ovde je tako|e dogovoreno da se po~ne sa 
izdavawem inoformativnog biltena koji bi izlazio neredovno, a koji bi informisao o 
stru~nim i personalnim promenama u bibliotekama i prenosio sve informacije koje su od 
zna~aja za bibliotekare koji se bave slavisti~kim zbirkama. 
 ^etvrto savetovawe je opet bilo skup nema~ko-austrijskih bibliotekara. Odr`ano je 
31. januara 1975. godine u Bavarskoj dr`avnoj biblioteci u Minhenu, a na wemu je 
u~estvovalo 39 bibliotekara iz Nema~ke i dva iz Austrije. Od tada Zajednica nosi naziv 
Arbeitsgemeinschaft der Ost-, Südosteu-ropa und DDR-Bibliotheken und Sammlungen (Radna 
zajednica biblioteka i zbirki isto~ne i jugoisto~ne Evrope i biblioteka iz Demokratske 
Republike Nema~ke). Centralne teme ovoga savetovawa bile su nabavka publikacija iz 
isto~ne Evrope i problemi do kojih je u ovome periodu  do{lo u nabavci publikacija sa ovih 
podru~ja, zbog smawewa buxeta. Na kraju je usvojena rezolucija kojom je zahtevano da se 
nastavi sa finansirawem ovih zbirki. Ta rezolucija je upu}ena nadle`nim ministarstvima 
i odborima tri velike partije.  
 Na petom susretu koji je odr`an 25. i 26. marta 1976. godine u Kelnu  Zajednica 
definitivno dobija naziv Arbeitsgemeinschaft der Bibliotheken und Dokumentationsstellen der 
Osteuropa-, Südosteuropa und DDR-Forschung in der Bundesrepublik Deutschland (ABDOSD) 
(Radna zajednica  biblioteka i dokumentacionih centara za istra`ivawe isto~ne i 
jugoisto~ne Evrope i Demokratske Republike Nema~ke u Saveznoj Republici Nema~koj). 
Na {estom savetovawu odr`anom 1977. godine, umesto dr Gertrud Kralert na ~elo 
ABDOS-a dolazi dr  Horst Hmielevski (Horst Chmielewski) direktor biblioteke „Johan 
Gotfrid KelerŒ Instituta u Marburgu. 
 Sedmo savetovawe je odr`ano u Hanoveru 8. i 9. maja 1978. godine. Na wemu su 
u~estvovala 34 bibliotekara, od kojih po jedan iz Velike Britanije, Danske i Austrije, a 
centralna tema je bila nema~ko u~e{}e u izradi Evropske bibliografije o istra`ivawu 
isto~ne Evrope (Europeische Bibliographie zur Osteuropaforschung). Jedan deo referata sa ovoga 
savetovawa je umno`en. Isto va`i i za osmo savetovawe, odr`ano 23. i 24. aprila 1979. 
godine u Institutu za veze sa inostranstvom u [tutgartu, na kome je u~estvovalo 26 
bibliotekara iz Nema~ke i jedan iz Danske. 
 Deveto savetovawe ABDOS-a odr`ano je u okviru 2. Svetskog kongresa posve}enog 
sovjetskim i isto~noevropskim studijama, u periodu od 30. septembra do 4. oktobra 1980. 
godine u Garmi{-Partenkirhenu. Na ~elo ABDOS-a tada dolazi dr Franc Gerner (Franz 
Görner), direktor Sektora za jugoisto~nu Evropu u Dr`avnoj biblioteci u Berlinu. Od tada 
se ABDOS nalazi pod pokroviteqstvom Dr`avne biblioteke u Berlinu. Gospodin Gerner je 
uz ogroman ulo`eni trud i  veliki utro{ak vremena, a uz mogu}nosti koje je ponudio Sektor 
za isto~nu Evropu iz Dr`avne biblioteke u Berlinu, od ABDOS-a napravio renomirano 
me|unarodno udru`ewe. Pod rukovodstvom dr Franca Gernera odr`ana su slede}a 
savetovawa: 
 – deseto u Berlinu 4. i 5. maja 1981. godine, 
 – jedanaesto 18. i 19. maja 1982. u Kilu, 
 – dvanaesto 10. i 11. maja 1983. godine u Regensburgu, 
 – trinaesto od 28. do  30. maja 1984. godine u Be~u, 
 – ~etranaesto od 13.  do 15. maja 1985. u Linebergu, 
 – petanaesto od 5. do 7. maja 1986. godine u Vircburgu, 
 – {estnaesto od 25. do 27. maja 1987. godine u Qubqani, 
 – sedamnaesto od 9. do 11. maja 1988. godine u Hajdelbergu, 
 – osamnaesto od 8. do 9. maja 1989. godine u Minhenu, 
 – devetnaesto od 11. do 14. juna 1990. u Budimpe{ti, 
 – dvadeseto od 30. aprila do 3. maja 1991. godine u Kelnu, 
 – dvadeset prvo od 25. do 28. maja 1992. godine u Bratislavi i Martinu 
 – dvadeset drugo od 7. do 10. juna 1993. godine u Hagu 
 – dvadeset tre}e od 9. do 12. maja 1994. Godine u Talinu 
 – dvadeset ~etvrto od 22. do 25. maja 1995. godine u Lajpcigu, 
 – dvadeset peto od 13. do 16. maja 1996. godine u Kilu, 
 – dvadeset {esto od 5. do 8. maja 1997. godine u Pragu, 
 – dvadeset sedmo od 18. do 21.maja 1998. godine u Getingenu, 
 – dvadeset osmo od 10. do 13. maja 1999. godine u Zagrebu, 
 – dvadeset deveto od 29. maja do 1. juna 2000. godine u Berlinu, a tri-  
 deseto je odr`ano u Poqskoj, u Toruwu od 4. do 7. juna 2001. godine. 
 
ABDOS pod rukovodstvom dr Gernera do`ivqava svoj puni procvat. Ova organizacija 
je, zahvaquju}i wemu, uspela da prati sve promene do kojih je do{lo krajem dvadesetog veka. 
Sa jedne strane bile su to politi~ke promene u jugoisto~noj Evropi, zatim otvarawe granice 
1989. godine, i, kona~no, raspad isto~nog bloka, koji su se odrazili kako na nauku, tako i na 
bibliotekarstvo. Pored toga do{lo je do  kompjuterizacije i digitalizacije u bibliotekama, 
~emu se ABDOS veoma uspe{no prilago|avao, razvijaju}i svoj rad u pravcu usavr{avawa 
bibliotekara i preno{ewa iskustava iz razvijenih evropskih zemaqa zemqama koje su se 
na{le u tranziciji. 
Prva zana~ajna promena u radu ABDOS-a desila se 1984. godine. Od ovoga savetovawa 
vi{e nisu izdavani samo protokoli, nego je po~eo da se izdaje i zbornik radova. Zbornici su 
izdavani u okviru kolekcije Veröffentlichungen der Osteuropa-Abteilung der Westberliner 
Staatsbibliothek (dana{wi naziv Staatsbiblio-thek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz - 
Veröffentlichungen der Osteuropa-Abteilung) . [esnaest tomova, sa vi{e od 3.000 {tampanih 
strana, dokumentuju  interesovawe bibliotekara i nau~nih radnika iz velikog broja 
evropskih zemaqa koji su u~estvovali na redovnim godi{wim savetovawima.  
 Na savetovawu odr`anom u Qubqani 1987. godine do{lo je do masovnog ukqu~ivawa 
bibliotekara iz isto~ne Evrope u rad ABDOS-a. Ukqu~ivawu isto~noevropskih biblioteka 
najvi{e je doprinelo anga`ovawe dr Gernera, kome je  uspevalo da preko sponzora obezbedi 
tro{kove putovawa i boravka bibliotekarima iz isto~ne Evrope, u vreme kada wihove 
institucije nisu bile u mogu}nosti da to urade. Zahvaquju}i tome stru~waci iz isto~ne 
Evrope su danas neizostavni deo ABDOS-a. Najve}a zasluga dr Gernera je 
internacionalizacija ABDOS-a i ukqu~ivawe bibliotekara iz isto~ne Evrope u wegov rad. 
 
Trideseto savetovawe ABDOS-a 
Na jubilarnom tridesetom savetovawu u poqskom gradu Toruwu Narodna biblioteka 
Srbije je, po prvi put, imala svog predstavnika. U~estvovalo je 120 bibliotekara, nau~nih 
radnika i stru~waka iz Nema~ke, Poqske, Jugoslavije, Rusije, Ukrajine, [vajcarske, 
Bugarske, Slova~ke, Ma|arske, Hrvatske, Litavnije, Letonije, Bosne, Kanade i ^e{ke. 
Generalna tema ovog savetovawa bila je Me|unarodna saradwa u novom milenijumu, a okvirne 
teme su bile: 
 – Transformacija i problemi koji je prate u zemqama isto~ne, sredwe i jugoisto~ne 
Evrope, posebno u odnosu na ~lanstvo u Evorpskoj zajednici; 
 – Otvarawe malih kultura prema Evropi; 
 – Literatura nacionalnih i jezi~kih mawina i etni~kih grupa u Poqskoj i drugim 
zemqama isto~ne i jugoisto~ne Evrope: vrste i obim, bibliografski popis, zbirke; 
 – Formirawe specijanih zbirki, npr. germanike, judaike, polonike, rusike, a posebno 
takozvanih rasutih fondova, i omogu}avawe slobodnog pristupa tim fonodovima; 
 – Me|unarodne nau~ne veze me|u zemqama u tranziciji; odnos tih zemaqa prema 
zapadnoevropskim partnerima, saradwa sa visokim {kolama, bibliotekama, arhivima i 
drugim nau~nim institucijama u zapadnoj Evropi; 
 – Zajedni~ki me|unarodni, odnosno paralelni bibliografski poduhvati koji se 
odnose na istra`ivawe jugoisto~ne Evrope, sa posebnim osvrtom na zajedni~ke poduhvate 
Poqske i Nema~ke. 
 
Organizaciju su i ove godine preuzeli Dru{tvo za jugoisto~nu Evropu i Dr`avna 
biblioteka iz Berlina. Na zasedawu je dogovoreno da se ABDOS institucionalizuje i 
preraste u udru`ewe. Formirana je i mailing lista koja slu`i razmeni informacija, i to ne 
samo u~esnicima ABDOS-a, nego je na raspolagawu i svim ostalim zainteresovanima. Do{lo 
je i do smene generacija na ~elu ovog udru`ewa: umesto gospodina Gernera koji odlazi u 
penziju, na ~elo ABDOS-a do{ao je dr Jirigen Varmbrun (Jürigen Warmbrunn) iz Herderovog 
instituta iz Marburga, tako da je i sedi{te ABDOS-a preba~eno iz Berlina u Marburg.  
 
 
Mitteilungen 
Kada je ABDOS slavio svoj tridesetodogi{wi jubilej, informativni bilten ove 
zajednice pod naslovom Mitteilungen slavio je dvadesetogodi{wicu svoga postojawa. Prvih 
godina u ovom informativnom biltenu objavqivani su kratki izve{taji iz biblioteka koje 
u~estvuju u ABDOS-u. Danas, najve}i deo ovoga biltena predstavqaju pripreme za savetovawe, 
i objavquju se naj~e{}e informacije vezane za to, ili su to saop{tewa posle savetovawa. 
Tako|e se objavquju informacije o novoobjavqenim publikacijama koje imaju veze sa  temama 
interesantnim za ABDOS. Najve}i broj priloga sti`e jo{ uvek iz Berlina. Redakcija 
biltena o~ekuje vi{e priloga i recenzija iz isto~ne Evrope. Do sada je izdato 70 brojeva 
ovoga informativnog biltena sa preko 1000 strana. 
U sastavu ABDOS-a aktivne su dve radne zajednice specijalnih biblioteka: 
Arbeitsgemeinschaft der Bibliotheken und Sammlungen zur DDR- und Deutsch-landforschung 
(Zajednica biblioteka i zbirki koje se bave istra`ivawem Demokratske Republike Nema~ke i 
Savezne Republike Nema~ke) i Arbeitsgemeinschaft der Bibliotheken und Sammlungen zur 
deutschen Geschichte und Kultur im östlichen Europa (Zajednica biblioteka i zbirki koje se bave 
nema~kom istorijom i kulturom u isto~noj Evropi). Sa nestankom Demokratske Republike 
Nema~ke ugasila se ve}ina institucija koja se bavila ovom republikom, pa je na taj na~in 
nestala i ova prva zajednica, a od 1991. godine ABDOSD postaje ABDOS iz istih tih razloga.  
Zajednica biblioteka i zbirki koje se bave nema~kom istorijom i kulturom u isto~noj 
Evropi osnovana je 1981. godine, na inicijativu Volfganga Keslera. To je informativno 
udru`ewe predstavnika biblioteka i zbirki u zemqi (u Nema~koj) i inostranstvu, koje se u 
potpunosti, ili delimi~no, bave sakupqawem pisanog bibliote~kog materijala, slika ili 
muzikalija koji se odnose na nema~ku kulturu u isto~noj i sredwoj Evropi, u Rusiji, ili 
zemqama biv{eg Sovjetskog Saveza. Ova zajednica slu`i razmeni informacija i 
usavr{avawima koja se odr`avaju svake druge godine. Preko zajednice se poku{ava 
uspostaviti i odr`ati dijalog sa bibliotekama, bibliote~kim udru`ewima i radnim 
zajednicama koje obavqaju sli~ne zadatke. Centar ove zajednice nalazi se u Martin-Opic 
biblioteci u Herneu, a na wenom ~elu nalazi se Volfgang Kesler. 
Kao {to se iz ovog kra}eg istorijskog pregleda vidi, ABDOS je od neformalnog 
udru`ewa i malih savetovawa koja su prvih godina odr`avana iskqu~ivo u Nema~koj, 
prerastao u renomirano internacionalno udru`ewe (koje je ove godine do`ivelo i svoju 
institucionalizaciju), a zasedawa od 1990. godine poprimaju rang kongresa, ~emu je 
doprinelo i ukqu~ivawe u wegov rad bibliotekara iz Amerike i Kanade. 
 2002. godine }e se zasedawe odr`ati u ~e{kom gradu Liberecu.  
 
 
ABDOS 2002. godine 
 
 Zasedawe ABDOS-a 2002. godine odr`ano je u ~e{kom gradu Liberecu u periodu od 6. 
do 9. maja. Doma}in zasedawa je bila novosagra|ena, veoma funkcionalna i arhitektonski 
izuzetno zanimqiva Nau~na pokrajinska bibioteka u Liberecu. Pored pomenute biblioteke 
organizatori zasedawa su bili ABDOS i Institut za jugoisto~nu Evropu iz Minhena, koji je 
i ove godine pru`io finansijsku podr{ku u~esnicima ~ije institucije nisu bile u stawu da 
finansiraju u~e{}e na zasedawu. Zasedawe je, kao i do sada, bilo forum za razmenu mi{qewa 
me|u bibliotekarima, informatorima, arhivarima i drugim nau~nim radnicima iz srodnih 
disciplina iz isto~ne, ju`ne i jugoisto~ne Evrope i zemaqa zapadne Evrope. 
 Generalna tema zasedawa bila je „Regionalna saradwa u ujediwenoj EvropiŒ, a 
okvirne teme su bile: 
 – Saradwa koja  prelazi granice jedne zemqe, a posebno euroregionalna            
 saradwa - iskustva i projekti, 
 – ^uvawe fondova: na~ini, te`i{ta, koordinacija, 
 – Novine i ~asopisi iz isto~ne, ju`ne i jugoisto~ne Evrope: popis,              
 konzervacija, digitalizacija, 
 – Bibliote~ko pravo i praksa u odnosu na snabdevawe nacionalnih               
 mawina literaturom na wihovim materwim jezicima, 
 – Virtuelne biblioteke. 
 Na kraju je i ovaj put ostavqen prostor za slobodne teme, gde su se ~ula kratka 
saop{tewa o aktuelnom razvoju i situaciji u institucijama koje su zastupqene na zasedawu. 
 Organizovana je bila i radionica na temu „Nabavka literature i multimedijalnih 
publikacija u ^e{koj – iskustva, razvoj, preporukeŒ.  
 Na zasedawu je u~estvovalo 80 u~esnika iz 12 zemaqa zapadne, isto~ne, ju`ne i 
jugoisto~ne Evrope. Savetovawe je pratila izlo`ba  „Na{i susedi na Istoku – gradovi i 
regije u vreme promenaŒ, koju je organizovao  Institut za geografiju iz Lajpciga. 
 Jedini predstavnik iz Savezne Republike Jugoslavije bio je predstavnik Narodne 
biblioteke Srbije, sa temom „Virtuelna biblioteka SrbijeŒ koja je izazvala veliko 
interesovawe prisutnih. Predlog da i Narodna biblioteka Srbije bude doma}in ovoga 
zasedawa prihva}en je sa odu{evqewem, uz srda~ne pozdrave i najlep{e `eqe na{oj zemqi u 
periodu tranzicije.   
 Dogovoreno je da se zasedawe 2003. odr`i u Moskvi.  
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Rezime 
 
Radna zajednica biblioteka i dokumentacionih centara za istra`ivawe isto~ne, sredwe i 
jugoisto~ne Evrope (ABDOS) osnovana je 1971. godine kao neformalno udru`ewe direktora nema~kih 
biblioteka i institucija, koje su se bavile istra`ivawem isto~ne, sredwe i jugoisto~ne Evrope. Ciq 
wenog osnivawa je bio da se ubrza razmena informacija me|u institucijama koje se bave sakupqawem, 
obradom i davawem na kori{}ewe literature iz isto~ne Evrope, kao i literature o isto~noj Evropi. Do 
danas je odr`ano trideset zasedawa ABDOS-a. ABDOS je od malih savetovawa koja su u po~etku 
odr`avana u Nema~koj prerastao u renomirano internacionalno udru`ewe (koje }e ove godine do`iveti 
i svoju institucionalizaciju), a zasedawa od 1990. godine poprimaju rang kongresa, ~emu je doprinelo i 
ukqu~ivawe u wegov rad i bibliotekara iz Amerike i Kanade. Zbornici sa zasedawa od 1984. godine 
objavquju se u zbornicima u sastavu kolekcije  „Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz - 
Veröffentlichungen der Osteuropa-AbteilungŒ. Redakcija ABDOS-a redovno izdaje i informativni bilten 
„MitteilungenŒ, u kome se objavquju informacije o promenama u bibliotekama ~lanicama, a zna~ajan 
prostor u ovom biltenu posve}en je pripremama za godi{wa savetovawa. 
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Rezäme 
  
 Trudovoe soobæestvo  bibliotek i dokumentacionnáh  centrov dlà issledovanià vosto~noè, 
sredneè i ägovosto~noè Evropá (ABDOS) u~re`deno v 1971 godu kak neoficialânoe obãedinenie 
direktorov nemeckih bibliotek i u~re`deniè, zanimav{ihsà issledovaniem vosto~noè, sredneè i ägo-
vosto~noè Evropá. Celâ ego osnovanià  bála uskoritâ obmen informaciàmi me`du u~re`deniàmi,  
zamimaäæimisà sobiraniem, obrabotkoè i predostavleniem polâzovatelàm  literaturá, kak iz 
vosto~noè Evropá, tak i literaturá o vosto~noè Evrope. Do sih por provedeno tridcatâ zasedaniè 
ABDOS. ABDOS iz malenâkih  soveæaniè, v na~ale provodimáh v Germanii, prevratilsà v 
predstavitelânoe me`dunarodnoe obãedinenie (kotoroe v nastoàæem godu stanet oficialânám 
u~re`deniem). Ego zasedanià s 1990. priobretaäut status sãezdov, k ~emu sposobstvovalo i vklä~enie  
v ego rabotu bibliotekareè iz S[A i Kanadá. Sborniki  zasedeniè s 1984 goda publikuätsà v 
sbornikah v sostave kollekcii ”Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer  Kulturbesitz – 
Veröffentlichungen der Osteuropa-Abteilung” . Redakcià ABDOS regulàrno publikuet informacionnáè 
bälleten ”Mitteilungen” , v kotorom publikuätsà informacii o peremenah v bibliotekah-~lenah. 
Zna~itelânoe mesto v åtom bälletene udelàetsà podgotovkam k godovám soveæaniàm. 
 
 
 
 
 
Dobrila Begeni{i}, MA 
ABDOS  
 
Summary 
 
 The working Community of Libraries and Centers of Documentation for research of Eastern, Middle 
and South East Europe (ABDOS) was founded in 1971, as an informal Association of Directors of German 
libraries and Institutions, which was engaged in research of Eastern, Middle and South East Europe. The Goal of 
its foundation was to accelerate the sharing of information between Institutions that are collecting, handling and 
giving for usage the literature from Eastern Europe, as well as literature about Eastern Europe. Until today, thirty 
ABDOS Sessions were held. From small meetings, in the beginning, held in Germany, ABDOS turned into 
renowned Iinternational Association (this year it will be institutionalized). From 1990. Sessions take the rank of 
Conference, with the participation of Librarians from America and Canada. Since 1984. discussions from 
Sessions were published in the Codes in the frame of the Collection "Staatsbibliothek zu Berlin – PreuLischer 
Kulturbesitz – Vergffentlichungen der Osteuropa-Abteilung". The Editorial department of ABDOS regularly 
publishes the Informative Bulletin "Mitteilungen", within Information about changes in Libraries, which are 
members of ABDOS, and an important part in this bulletin is dedicated to preparations for annual Meetings. 
